


























































































































存できる.保存形式は CERNのサーバで NCSA側に合わせることが可能で，かつ NCSA
側の方がわかりやすい13
NCSAサーバのアクセスログの例


















302 Redirect.ed Requests 
400 Bad Requests 




















































































































































































































データ形態を分類すると， html(Hyperτ'ext Markup Langu時e)形式のページが 96，テ
キスト形式のものが 12，静止画像はページに張り付けたものも含めて 58枚，動画像は 3，





























































表 1 総合情報処理センターの WWWへのアクセス状況(アクセス件数とデータ量)





























171 日本 3 
145 アメリカ 2 スイス，フィンランド






























表 3 ページ毎のアクセス回数(その 1)
ページ名 |英語版 L~JIS 版 I EUC版|
長崎市紹介ページ 906 810 95 
個々の観光地ページ
路面電車 192 243 55 
日本 26聖人殉教記念碑 193 205 24 
大浦天王堂 204 197 33 
グラパー闘 164 202 27 
オランダ坂 109 137 18 
東山手洋館群 53 67 6 
祭椙寺(中国寺) 40 60 3 
めがね橋 65 123 11 
思案橋 41 74 9 
諏訪神社 32 57 6 
出島 47 82 13 
新地中華街 40 95 12 
平和公園 53 75 11 
浦上天主堂 34 81 12 
原爆落下中心地 50 70 12 
如己堂 8 36 1 
稲佐山 53 82 10 
長崎水族館 44 87 9 
長崎の夜景 71 173 19 
夜景の拡大写真 風頭 84 稲5:211
ペーロン競漕 25 57 4 
ペーロン拡大写真 4 
精霊流し 30 81 12 
精霊流し拡大写真 6 
















表 4 ページ毎のアクセス回数(その 2)
ページ名 |英語版 ~JIS 版 I EUC版|
長崎発の時刻表
JR 57 90 6 
飛行機(各月の合計) 44 52 8 
高速パス 32 71 7 
空港との交通手段 '95手1月から掲載
センターの紹介






本学の沿革 164 98 15 
キャンパス毎の建物配置図(画像データ)
文教キャンパス 77 日本語版 62
坂本キャンパス 36 日本語版 47
片淵キャンパス '19 日本語版 16
本学の組織図 68 日本語版 30
キャンパス配置図 27 日本語版 18
NUNETニュース . 
創刊号 42 6 
第 2号 10 13 
www紹介(デモ)





























そのためには.rマルチメディアJや rV¥パヘlWJ ， r MosaicJといった言葉や，その実体に
ついて広く周知し，簡単に利用できることを知らしめなくてはならないと考えている.
最後に，本稿がセンター以外の部局での WWWサーバ立ち上げの際に参考となり，本学
が全学的に開かれた，かつネットワークを活用した先進的な大学となることを望みます.
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